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Необходимым условием существования и развития общества является труд, направленной на 
удовлетворение жизненных потребностей человека. Одной из составляющих работы является ее 
мотивировки на уровне участников трудовых отношений. Ведущая роль в материальной мотива-
ции трудовой деятельности принадлежит заработной плате как основной форме дохода наемных 
работников. 
Ведущая роль в материальной мотивации трудовой деятельности принадлежит заработной пла-
те как основной форме дохода наемных работников. Попутно заметим, что взаимосвязь заработ-
ной платы (как и доходов в целом) и мотивации трудовой деятельности сложная и противоречи-
вая. 
Оплата труда является действенным инструментом активизации человеческого фактора и ис-
пользования трудового потенциала. Согласно закону Украины «Об оплате труда», заработная пла-
та – это вознаграждение, которое по трудовому договору собственник или уполномоченный им 
орган выплачивает работнику за выполненную им работу. Размер заработной платы зависит от 
сложности выполняемой работы, профессионально–деловых качеств работника, результатов его 
труда. [1] 
Экономическая роль заработной платы определяется ее функциями, к которым относится 
функция воспроизводства рабочей силы и функция стимулирования труда. Сущность воспроиз-
водственной функции состоит в том, что оплата труда должна обеспечить нормальное воспроиз-
водство рабочей силы соответствующей квалификации, а стимулирующей – в мотивации каждого 
работника к наиболее эффективных действий на своем рабочем месте. 
В рыночной экономике оплата труда персонала предприятия выступает ценой рабочей силы, 
определяется конъюнктурой рынка рабочей силы. Вместе с тем заработная плата имеет мини-
мальный уровень, который регулируется государством. 
Минимальная заработная плата – это установленный государством размер заработной платы, 
который определяется на уровне прожиточного минимума, ниже которого не должна оплачиваться 
фактически выполненная работа наемного работника в пределах установленной нормы труда в 
месяц (день, час). В минимальную заработную плату не включаются доплаты, надбавки и компен-
сационные выплаты. [1] 
Основой организации оплаты труда в туристической сфере, как и в других сферах деятельно-
сти, является тарифная система, включающая тарифные сетки, схемы должностных окладов, та-
рифно–квалификационные справочники и характеристики. 
Тарифная сетка предусматривает соотношение в оплате труда работников различной квалифи-
кации. Она представляет собой совокупность тарифных разрядов и соответствующих тарифных 
коэффициентов. Отнесение выполненных работ к определенным тарифным разрядам осуществля-
ется собственником предприятия или уполномоченным им органом в соответствии с тарифно–
квалификационного справочника при согласовании с профсоюзным или другим представителем 
трудового коллектива. На тарифной системе основываются две формы оплаты труда: повременная 





Повременная форма оплата труда работников осуществляется на основе почасовых (дневных) 
тарифных ставок и нормированных заданий на соответствующий период времени или месячных 
окладов. Почасовая оплата труда осуществляется на основе должностных окладов с учетом отра-
ботанного времени. При простой повременной системе оплате тарифный заработок работника за 
месяц (ЗПТ) рассчитывается по формуле 
       ОК 
                               ЗПт = ––––––– х Дф                                 Дн 
где ОК–месячная сумма должностного оклада; 
Дн – номинальное количество рабочих дней (часов) в месяце; 
Дф – фактически отработанное количество дней (часов) в месяц. 
При повременно–премиальной системе оплаты труда, кроме тарифного заработка (ЗПТ), вы-
плачивается премия (ПР) за выполнение количественных и качественных показателей: 
ЗПгп = ЗПт+ПР, 
где ЗПгп – заработная плата, начисленная за повременно–премиальной системе. 
Сдельная форма оплата труда осуществляется на основе нормы выработки и расценки за еди-
ницу выполненной работы. 
При простой сдельной системе оплаты труда заработок (ЗПвп) рассчитывается по формуле 
ЗПвп = Nтп х Р, 
где Nnm – количество единиц созданного (реализованного) турпродукта (услуг); 
Р – расценка за единицу турпродукта (услуг). 
При косвенной сдельной системе оплаты труда заработок обслуживающего персонала зависит 
от результатов труда работников, которых он обслуживает. Для работников с косвенной сдельной 
оплатой труда относятся маркетологи и менеджеры по обеспечению туроператоров необходимы-
ми туристическими услугами. Заработок при такой системе (ЗПвн) рассчитывается по формуле 
ЗПвн=ТСгод х t х Кн 
где ТС час – тарифная ставка за час работы основного работника; 
t – фактически отработанное количество часов основным работником; 
Кн – коэффициент выполнения норм основным работником обслуживаемого вспомогательным работни-
ком. 
При сдельно–премиальной системе оплаты труда заработок работника (ЗПвпр) включает 
сдельный прямой заработок (ЗПвп) и премию (ПР) за достижения количественных и качественных 
показателей, которые премируются: 
ЗПвпр = ЗПвп + ПР 
При сдельно–прогрессивной системе оплаты труда заработок работника (ЗПвпрг) включает, 
кроме командировочного прямого заработка, еще и премию, которая определяется по возрастаю-
щей шкале. Степень роста премии зависит от уровня перевыполнения нормированного задания. 
Расчет заработка при этой системе осуществляется по формуле 
ЗПвпрг = ЗПвп х Іпрг 
где Ипр – индекс прогрессивно растущей премии. 
При аккордной системе оплаты труда применяются две подсистемы: простая аккордная и ак-
кордно–премиальная. Простая аккордная оплата осуществляется за весь комплекс выполненных 
работ. Показатели оплаты и объем работ предусматриваются в договоре. 
При аккордно–премиальной системе оплаты труда выплачивается еще и премия за качество и 
срочность выполнения работ, предусмотренных договором. [4] 
Таким образом, основой материальной мотивации и стимулом труда при общественном разде-
лении материальных благ является заработная плата, которая основывается на ее рациональной 
организации. Все это охватывает широкий круг отношений человека в процессе его трудовой по-
ведения на производстве и социальной жизни. Заработная плата как элемент рынка труда является 
ценой рабочей силы, которая стимулирует работников к эффективной работы и высокой отдачи. 
Материальное стимулирование можно считать наиболее эффективным мотивационным механиз-
мом трудовой деятельности работников. 
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Ускорение экономических реформ в Украине стало возможным благодаря комплексу мер, сре-
ди которых главное место отведено стабилизации и поступательном развитии экономики государ-
ства. Но Украине нельзя экономически развиваться без занятия соответствующей ниши на евро-
пейском экономическом пространстве, например, как торгового партнера, что требует в частности, 
реформирование бухгалтерского учета и отчетности в производстве и всех без исключения сферах 
экономической жизни государства. Речь идет о введении международных стандартов бухгалтер-
ского учета – МСФО. Введение МСФО в Украине позволило сделать прозрачной деятельность 
всех предпринимательских структур, потребителей произведенных товаров и услуг. Органы 
управления в свою очередь совершенствуют систему регулирования предпринимательской дея-
тельности, а сами они эффективнее осуществляют внутренний контроль и анализ хозяйственно–
финансовой деятельности. 
Согласно ЗУ "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине", международные 
стандарты финансовой отчетности – это принятые Советом по международным стандартам бух-
галтерского учета документы, которыми определен порядок составления финансовой отчетности 
[1]. 
МСБУ охватывают круг вопросов, имеющих важное международное значение в условиях раз-
вития внешней торговли, деятельности транснациональных корпораций, глобализации финансо-
вых рынков. Они, как правило, достаточно подробные и вместе с тем расширенные, поскольку ин-
терпретация стандартов должна быть одинаковой в разных странах мира. 
Определяется четыре способа внедрения МСФО в отдельной стране: полное принятие, офици-
альное применение, адаптация и способ одобрения. Украина до сих пор придерживалась адапта-
ционной политики вместо полного принятия. Был разработан отечественные П(С)БУ, не противо-
речащие международным стандартам. Внедрение МСФО происходит поэтапно. 
Первым этапом является создание законодательных и организационных предпосылок внедре-
ния МСФО. Согласно последним изменениям в Закон Украины «О бухгалтерском учете и финан-
совой отчетности в Украине», финансовую отчетность, составленную по национальным стандар-
там, нужно переводить в финансовую отчетность по МСФО. Этот процесс означает переход из 
одной системы стандартов, принципов и методов учета в совсем другую систему, внедрение кото-
рой требует изменения учетной политики по МСФО 1 «Первое применение Международных стан-
дартов финансовой отчетности». 
Вторым этапом внедрения МСФО является адаптация национальной нормативно–правовой ба-
зы бухгалтерского учета, на котором могут возникнуть проблемы, связанные с низким качеством 
учетной информации и несогласованностью методик учета финансовых инструментов. Использо-
вание МСФО для малых предприятий более экономным за меньшего объема необходимой инфор-
мации за счет того, что руководство самостоятельно оценивает, какие методы отражения хозяй-
ственных операций полнее подадут информацию о предприятии, используя объяснения, дополня-
ющие и раскрывающие такую информацию. 
Третьим этапом является государственное регулирование, которое осуществляется в условиях 
существующей правовой системы. Регулирования отечественных П (С) БУ отличается от регули-
рования МСФО. 
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